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年上市的只有 38 家，到 2007 年也只有 202 家，而且中小
企业板块发展还不完善，近几年该板块扩容速度又很快，






















九鼎新材，数据来源于 wind 数据库。 
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从表 1 我们可以看出，样本公司的监事会平均有 3.83
人，其中职工监事有 1.3 人，占总监事的 34.09%。可以看
出职工监事的比例偏高，这样不利于样本公司监事会的整
体独立性以及监督职能的发挥；样本公司的董事会平均有








表 2  样本公司中独立董事跟监事的持股情况 
项目 独立董事持股 监事持股 独董与监事都持股
公司家数 3 15 2 
占样本公司比例 6.52% 32.61% 4.35% 
从表 2 我们可以看出，在有效样本公司中独立董事持
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身份独立性。 
我从数据处理中也得出，（1）从文化程度看，监事中
专科以下占 36.09%，本科占 47.34%，硕士占 14.20%，博
士占 2.37%，独立董事中专科以下占 2.08%，本科占 41.67%，
硕士占 28.47%，博士占 27.78%；（2）从职称上看，监事中
工程师占 40.83%，政工师占 7.50%，经济师占 20.83%，会
计师占 28.33%，教授占 1.67%，律师占 0.83%，独立董事
中工程师占 20.28%，政工师占 0.70%，经济师占 4.90%，
会计师占 18.18%，教授占 49.65%，律师占 6.29%。可以看
出，监事的文化程度 低，大专以下的占到 36.09%，而且
其中有很多监事的文化程度仅有高中或中专学历。拥有博
士学历的成员，独立董事占到 27.78%，是比例较高的。较
低的文化程度，难以保证监事会有效地对董事会、管理层
进行监督。再比较监事、独立董事的职称，监事中拥有政
工师职称的比例超过独立董事，这种专业职称构成极大地
制约了监事会监督职能的发挥。拥有会计师职称的比例，
监事会略高（28.33%），说明监事会监督的重点是财务监督。
独立董事中教授的比例较高达 49.65%，律师的比例有
6.29%，远远高于监事所占的比例，会计师的比例只有
18.18%，远低于监事会所占的比例。这一方面说明独立董
事监督的重点与监事会的不同，另一方面又说明独立董事
有荣誉任职或理论界的专家任职的现象。 
通过上述分析，我们可以得出以下结论： 
1．从董事会和监事会的规模、会议次数的指标来看，
我们可以从侧面得出董事会的监督力度远远大于监事会。
我国《公司法》规定，监事会成员通常只能列席董事会会
议，没有表决权，更不可能对董事会的决定进行裁决或对
董事会的业务决策任意干涉。监事会只能就他们认为的董
事会决议违反法律法规、公司章程或损害公司利益的情形
提出异议，而这种监督意见并不能影响董事会决议的效力。
因而，监事会的监督职能没有起到很好的作用。 
2．.监事的持股比例远高于独立董事的持股比例，这从
侧面说明了监事会的独立性远低于独立董事。这有可能取
决于我国上市公司监事会主席三分之二是企业内部提拔上
来的。监事也往往是公司基层部门负责人，由于他们与经
营管理者多来自同一个单位，仍残留一种上下级关系，因
此，监事会的独立性远不及独立董事的。 
3．监事会在成员的专业构成、职责行使等方面远不及
独立董事，远未达到能够有效监督公司经营决策的目标，
从而不可避免地存在监督乏力的问题。从文化程度来看，
监事会大部分成员都是本科，专科或专科以下学历的，而
独立董事大部分是本科以上学历，硕士和博士将近占了一
半。从职称上看，独立董事的教授将近有 50%，远远超过
了监事会所占的比例，而教授的知识面往往是 广的。 
4．独立董事中教授所占的比例之高，也能说明我们独
立董事存在的问题，即“名人董事”现象严重，没有时间履
行职责。在国外，出任独立董事的人大多为企业家以及有
过多年执业经历的注册会计师和律师。而在我国恰好相反，
学者型独立董事占大多数。很多上市公司聘请独立董事多
注重名望和社会影响，以增加公众对公司的信任为目的，
而把是否作为企业运营和运作的实际需要放在次位。而这
些独立董事大多是大学教授或博导，他们有自己繁忙的本
职工作，难以保证有足够的时间或精力阅读公司文件和参
与董事会议。 
三、对中小企业独立董事和监事会的建议 
针对以上问题，本文提出一建议，充分将独立董事的
独立性运用到监事会中，即取消独立董事，而在监事会中
设立独立监事，在监事会中设立内部监事与外部监事，内
部监事就是现在的监事情况，外部监事就是相当于独立董
事的独立监事。具体措施有： 
1．独立监事的资格。这一建议的主要目的是增加监事
的独立性。我们可以参考英美等国关于独立董事的任职资
格的一些较成熟的立法经验，结合我国国情做一些变通。
由于中国的“熟人主义”面子观很重，它往往会妨碍监督的
独立性，因此，立法应该明确取消那些与被监督公司董事
经理存在某种关系的人作为独立监事的资格。另一方面，
独立监事必须要有时间上的保证，不能在过多的公司同时
担任独立监事，避免像“名人董事”这样的事件发生。除时
间保证外，业务能力也要保证，也要避免类似“人情董事”
这样的事件发生。 
2．独立监事的选任。与英美独立董事的独立性在一定
程度上受提名与任免程序的影响一样，独立监事的提名与
任免对确保独立监事的独立性至关重要。但是，我国上市
公司的“一股独大”以及由此产生的“内部人控制”的现象十
分严重，如果独立监事的提名与任免被大股东与代表其利
益的“内部人”所操纵，则独立监事的独立性必然丧失殆尽。
从这个角度看独立监事不宜由大股东和董事经理等“内部
人”提名与任免。 
本文建议由处于中立地位的专业公司——独立监事事
务所向上市公司委派独立监事。要保持独立监事的独立性
可以把该股东大会的选拔机制变为外部组织的委派机制。
有公正权威的第三方——由中国证监会或者交易所组织对
独立监事事务所进行资格认证，以确保该事务所有选任独
立监事的能力。该事务所在人员的招聘上要采用市场化的
方式，像盈利性公司招聘公司员工一样，对有意当独立监
事又有资格当独立监事的人员进行严格的审查，通过应聘
者之间的竞争， 终确定人选，建立人员资料备案，组成
企业的人才库。再由各企业选择独立监事事务所。独立监
事事务所再根据各个企业的需要，委派不同数量和不同技
能的人员担任独立监事。 
3．独立监事与内部监事的构成比例。内部监事是专职
监事，与管理层朝夕相处，对公司的内部运作与相关信息
非常熟悉，独立监事只有与内部监事通力合作，才能实现
监督功效的 大化。因此，可以采纳有些学者提出的主张，
兼顾监督的独立性与时效性，将独立监事在监事会中的席
位比例规定为过半数为宜。而在我国目前独立监事资源稀
缺，因此，可以减少内部监事人数、缩小监事会的规模的
方式来使独立监事在监事会中占有过半数席位。 
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